






















































































































図 1に示した検索の結果、第 1段階で 1編 , 第 2段












































































































































































































































































図 3）文献 2．Azlan, Hamzah   et al., 2000 の結果をもとに筆者作成
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Huang et al., 2015; Ronnerstrand, 2009）。さらには、
単に SCにアクセスするだけでは十分ではないことも














が欠かせない（Gu & Li, 2020）。特に、疫学的結果は、
正確に評価されタイムリーに一般の人々に説明される
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